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Las municipalidades distritales con el ánimo de recaudar tributos impuestos de forma rápida, 
han ido otorgando amnistías tributarias sin ningún control, las cuales han sido su principal 
instrumento para lograr su objetivo. Sin embargo, al parecer nuestras autoridades no han tenido 
un cálculo en las consecuencias nocivas que estas acciones han ido desencadenando, como por 
ejemplo una disminución en el monto recaudado, también tenemos un aumento de la morosidad 
y por último menoscabar la cultura tributaria que de por si es muy baja. 
El objetivo de la investigación que hoy presento es analizar de qué manera la amnistía tributaria 
del impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria en la Municipalidad de Comas 
2017, mediante el cual analizaremos entrevistas realizadas a empleados de la Municipalidad de 
Comas, así también como expertos en materia Tributaria Municipal y también con análisis 
documentales, todo ello para analizar cómo es que repercute el uso de la amnistía tributaria en 
el comportamiento de quienes somos parte de esta sociedad. 
Los resultados que se lograron obtener responden a que la amnistía tributaria no es un 
mecanismo idóneo para recaudar impuestos, ya que se ha sido mal utilizada, debido a que los 
contribuyentes puntuales se volvieron morosos, precisamente porque la amnistía tributaria 
supone un pago menos del impuesto, no solo perjudicando económicamente a las 
municipalidades sino también convirtiéndose en un comportamiento usual cada vez más.  
Abordamos a la conclusión que quienes disponen la amnistía tributaria deberían tener un límite 
en su otorgamiento y esto se podría llevar a cabo con una norma que regule específicamente los 
casos en los que podrían darse. 
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Abstract 
The district municipalities with the intention of collecting taxes quickly, have been granting tax 
amnesties without any control, which have been their main instrument to achieve their objective. 
However, it seems that they have not calculated the harmful consequences they would have on 
the tax culture of taxpayers. As a main problem, they have caused a high rate of delinquency by 
those who were previously occasional taxpayers. 
The objective of the research I am presenting today is to analyze how the tax amnesty for 
property tax is related to tax collection in the Municipality of Comas 2017, through which we 
will analyze interviews with employees of the Municipality of Comas, as well as experts in 
Municipal Tax matters and also with documentary analyses, all of this to analyze how the use 
of the tax amnesty affects the behavior of those of us who are part of this society. 
The results obtained respond to the fact that the tax amnesty is not a suitable mechanism to 
collect taxes, since it has been misused, due to the fact that occasional taxpayers became 
delinquent, precisely because the tax amnesty implies a lesser payment of the tax, not only 
harming the municipalities economically but also becoming an increasingly usual behavior.  
We addressed the conclusion that those who provide for tax amnesty should have a limit on its 




La presente investigación tuvo por finalidad analizar, estudiar y describir lo 
concerniente a la problemática que se origina con respecto al otorgamiento de las 
amnistías tributarias del impuesto Predial y como se relaciona ésta con una de las 
principales funciones de la Administración tributaria como es la recaudación de 
impuestos. 
La amnistía tributaria en el mundo fue creada como una medida para recaudar fondos 
por parte del Estado de aquellos contribuyentes que no han pagado oportunamente sus 
impuestos, funcionando como una especie de perdón o condonación de deudas 
tributarias vencidas. A nivel Internacional países como Bélgica en 1983 y 2004, quien 
no tuvo resultados favorables debido a que no se logró recaudar el monto esperado, en 
Estados Unidos han ocurrido un sin número de amnistías siendo un fracaso debido a 
que se recaudaban montos mínimos a lo que se esperaban, otro ejemplo es lo ocurrido 
en Filipinas entre los años 1972  y 1986, quien otorgó amnistías de forma sucesiva, 
provocando que contribuyentes puntuales se convirtieran en contribuyentes morosos 
en la medida que en la amnistía suponía un pago menor para ellos . 
En el Perú el caso no ha sido distinto, un país en donde la evasión tributaria tiene un 
nivel muy alto y la conciencia de pagar impuesto es mínima, consecuentemente el 
índice de morosidad también lo es, por ello que se estableció otorgar amnistías 
tributarias con la finalidad de formalizar al contribuyente y regularizar sus deudas, 
siendo un ejemplo en la Amnistía tributaria de 2017, no se recaudó el monto que 
esperaba, porque hubieron cambios en la normativa a poco tiempo de concluir la 
amnistía, además no se precisó correctamente en el campo penal, entre otros que puntos 
que se deben tomar en cuenta para el otorgamiento de éstas. 
El distrito de los Comas siendo un distrito con más de cincuenta años, es uno de los 
distritos en donde la amnistía tributaria ha sido de uso recurrente por los gobiernos 
locales, y esto lo demuestra el 45% de índice de morosidad de los contribuyentes así 
también su bajo índice de recaudación en comparación con otros distritos el cual solo 
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está por encima de distrito de Villa el Salvador con 43 millones en un año. Siendo las 
causas de ello según especialistas tributaritas el otorgamiento de las amnistías 
tributarias que no aportan en absoluto a una buena cultura tributaria. 
Siendo las causas de ello según especialistas tributaritas el otorgamiento de las 
amnistías tributarias que no aportan en absoluto a una buena cultura tributaria, además 
tenemos una falta de regulación de Amnistía Tributaria, ya que al no existir una 
regulación se otorgan de manera masiva y de forma antojadiza por los entes 
municipales funcionando esta regulación como un límite. Además, las municipalidades 
no están sujetas a fiscalización y control por parte de un organismo especializado en 
materia tributaria, dándoles la libertad para poder manejar un asunto que debe ser 
minuciosamente inspeccionado y que sea tratado con mucha cautela ya que a largo 
plazo está perjudicando a todos como país. Y que de no proporcionar una solución a 
este problema veremos cómo los gobiernos locales se mostrarán como entes con poca 
autoridad para gobernar y esto se logrará cuando se mantengan firmes en su normativa 
tributaria, siendo también implacables con el cobro de las mismas utilizando políticas 
correctas e idóneas y sobre todo con un estudio amplio que permita de todas formas 
hacer el cobro del impuesto, sus multas e interés completos sin tener que condonar la 
deuda. 
En efecto, lo que se busca es crear conciencia tanto en los gobiernos como en los 
ciudadanos en su conjunto con la finalidad de trabajar juntos y reducir el otorgamiento 
de amnistías tributarias para hacer un cobro efectivo del impuesto en su totalidad. 
Además, también se debe incorporar políticas en donde los contribuyentes conozcan la 
importancia de tributar, hacerles conocer en qué actividades se invierte el dinero que 
estos tributan, formando así conciencia con su país y con localidad 
Bayer, Oberhofer y Winner (2015), en “The occurence of Tax Amnesties: Theory and 
Evidence”, cuyo objetivo es conocer los factores que influyen en el otorgamiento de la 
amnistía tributaria, basando su estudio en las amnistías de 1981 al 2011 que tuvo lugar 
en los Estados Unidos, consiste en una investigación que presenta un modelo teórico. 
Los autores concluyeron de manera unánime que estas se originan debido a un aumento 
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de una crisis económica, a la pérdida de reputación o reelección de sus autoridades 
ofreciendo a los contribuyentes morosos la oportunidad de declarar la totalidad de sus 
deudas sin pasar por una sanción, así mismo aseguraron que la amnistía tributaria es 
una planificación estratégica de interacción entre el estado los contribuyentes, en donde 
estos últimos ya esperan con expectativa su otorgamiento, debido a que es contra 
producente usar la amnistía tributaria si lo que se busca es que el contribuyente tome 
conciencia y pague sus tributos de forma voluntaria. Por último, invocaron a usar otros 
mecanismos de recaudación como por ejemplo incentivos tributarios o créditos 
bancarios a quienes estén al día en sus impuestos. 
Goenechea (2017) en “La amnistía fiscal como mecanismo para reducir el fraude 
fiscal”, el objetivo de la investigación es estudiar la amnistía tributaria como 
herramienta del estado para lograr reducir la defraudación tributaria. Hace una 
investigación acerca de las políticas que deberían tener los estados para mejorar la 
eficiencia de la recaudación tributaria. Así mismo hace un estudio sobre las amnistías 
tributarias otorgadas en muchos países y de las cuales en las en su gran mayoría no 
tuvieron los resultados esperados y una de las causas es que los contribuyentes conocen 
la normativa tributaria y la usan para reducir o eliminar su deuda, calificando esta 
conducta como elusión, pues al fin al cabo la amnistía es un medio legal. La 
investigación concluyó en que la amnistía tributaria supone una pérdida de ingresos al 
Estado y a la vez genera una ofensa a la equidad con respecto a aquellos contribuyentes 
que cumplen con el pago oportuno de sus impuestos. Conjuntamente sugirieron al 
gobierno eliminar la amnistía tributaria especialmente aquellas en donde el nivel de 
amnistía es muy alto, proponiendo a la vez aumentar y fortalecer la Administración 
Tributaria, la cual debería ser su principal política. 
Caridad (2017), en “La inconstitucionalidad de la Amnistía Fiscal”, el cual es un 
artículo trabajado en base a la sentencia del Tribunal Constitucional Español N° 73-
2017, en donde resalta la importancia de contribuir con nuestros impuestos destacando 
que cumplen un rol protagónico en el ordenamiento jurídico de todos los países. Así 
mismo intenta explicar que la recaudación tributaria debe elaborarse respetando los 
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Principios de Igualdad y Generalidad entre los contribuyentes y es donde se centra su 
artículo, cuestionando que el otorgamiento de la amnistía tributaria no contribuye con 
nuestro deber cívico como ciudadanos frente al estado de asumir todos los gastos 
públicos como corresponde. Además, nos brinda un dato importante y con cifras 
exactas en el cual en la amnistía otorgada en marzo 2012 en España se buscó recaudar 
2500 millones y que al final solo se alcanzó solo 1200 millones, evidenciando que no 
ha cumple con la finalidad por la que fue creada. Por último, también señalaron y 
criticaron que la amnistía tributaria es una forma de incumplir con nuestro deber de 
contribuir con nuestro estado. 
Sánchez (2017), en “On the effects of repeated tax amnesties” cuyo objetivo es conocer 
cómo las amnistías tributarias reducen ingresos al estado de Tucumán, también busco 
determinar la conveniencia de otorgarlas, cuál los efectos y costos que producen. La 
investigación concluyo que el aumento de los ingresos es a corto plazo y que son 
temporales, es decir solo aceleran la recaudación tributaria pero el importe a reunir no 
es el que se pretende, además también muestra que los contribuyentes que cumplen con 
el pago puntual de sus impuestos consideran la amnistía tributaria como una medida 
injusta para con ellos y sus intereses. 
Waluyo (2018) en “Tax Amnesty and Tax Administration System: An Empirical Study 
in Indonesia” el objetivo de la investigación es analizar el impacto del sistema de 
amnistía tributaria con cumplimiento de pago de los contribuyentes de Indonesia, se 
trabajó con un enfoque cuantitativo, en el que los datos que se usaron fueron datos 
primarios con métodos de encuesta obtenidos mediante distribución de cuestionarios 
en contribuyente de forma personal. Los cuestionarios fueron llenados por 121 
contribuyentes que se acogieron a la amnistía tributaria, el tipo de muestreo es 
intencional. Los resultados de la investigación arrojaron que la amnistía fiscal influye 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias, ya que los contribuyentes se acogen 
debido a que les resulta más beneficiosa debido a que el pago del impuesto es menor y 
en algunos casos nada. 
Chine y Cruz (2014), en su tesis “Análisis comparativo de la Amnistía Tributaria en la 
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Recaudación del Impuesto Predial y morosidad de los principales contribuyentes de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque periodo 2010-2012”, cuyo objetivo es 
analizar  de manera comparativa la amnistía tributaria en la recaudación del impuesto 
predial,  la misma que tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo  a la vez, con un tipo 
de diseño No Experimental, contiene Métodos Lógico Inductivo y Analítico Sintético, 
usando además Técnicas de Gabinete y Técnicas de Campo y entrevista que se realizó 
al personal del área de rentas de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. La 
investigación concluyo que no existe una igualdad en la contribución del impuesto entre 
todos los contribuyentes, porque se da una preferencia para aquellos que no cumplen 
puntualmente con el pago de sus impuestos y para quienes si lo cumplen se encuentran 
en una situación de desigualdad con respecto de los primeros. También reconocieron 
la importancia del cobro de impuesto predial, siendo este uno de los principales tributos 
de los gobiernos locales, porque los fondos que estos recaudan sirven para realizar 
obras públicas y que se están reduciendo precisamente por el uso de la amnistía. 
Llonto, Aguilar y Purihuamán (2017), en la tesis “Impacto de la recaudación de 
impuesto municipales en el desarrollo económico local de la posesión informal 
urbanización Urrunaga, distrito de José Leonardo Ortiz periodo 2011-2015”, siendo su 
objetivo analizar el impacto de la recaudación de impuestos municipales en el 
desarrollo económico local de un determinado distrito. La investigación contaba con 
dos enfoques: cualitativo y cuantitativo, con un tipo de diseño no experimental, usando 
técnicas de gabinete y técnicas de campo, se trabajó con una población del total de 
viviendas de posesión informal en la Urbanización Urrunaga y una muestra de 33 
viviendas. Concluyendo que una de las causas que genera el impacto a la recaudación 
de impuestos en la mencionada localidad es el otorgamiento de amnistías tributarias de 
manera primitiva, provocando que los contribuyentes puntuales se rehúsen de hacer un 
pago oportuno de sus impuestos, debido a que es más ventajoso ser un contribuyente 
moroso que ser puntual. Cuestionaron a los gobiernos locales de no contar con planes 
y/o estrategias que permitan conducir una gestión eficiente en la recaudación de 
impuesto y que sea traducido en obras públicas. Por eso entre las recomendaciones que 
aporta es la creación de estrategias idóneas para recaudar fondos que permitan crear 
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servicios de calidad para los ciudadanos. 
Jacome (2017) en su tesis “Amnistía tributaria y su influencia en la morosidad de la 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital Huaraz 2015-2016”. En 
la que su objetivo principal es explicar cómo influye la amnistía tributaria en la 
morosidad de la recaudación del impuesto predial. La investigación contiene un diseño 
No Experimental, con un diseño de investigación Cualitativa – descriptiva, una 
población y muestra de 14,358 contribuyentes del 2015 y 14, 398 del 2016 del Distrito 
de Huaraz. El estudio concluyó que la amnistía tributaria a corto plazo ha funcionado 
porque la recaudación se ha mantenido  y el índice de morosidad bajo (finalidad con la 
que fue creada),  sin embargo a largo plazo se determinó que la cantidad de 
contribuyentes que se acogieron a este “beneficio tributario” se quintuplicaba con 
respecto a los contribuyentes que pagaron oportunamente su impuesto predial, y 
consecuentemente la cantidad de dinero que debería ingresas a las arcas municipales 
no es que la municipalidad tiene previsto para solventar gastos propios de la gestión. 
Villanueva (2018), en su tesis “Efecto del otorgamiento de amnistías tributarias en la 
recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Jaén en los años 
2014 y 2015”, el cual tiene por objetivo determinar el efecto que produce el 
otorgamiento de amnistías tributarias en la recaudación del impuesto predial.  Es una 
investigación que tiene un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación Básica, 
nivel Descriptivo y diseño No experimental – Transaccional – Descriptiva Simple, se 
trabajó bajo una población de 23, 839 contribuyentes y una nuestra de 268 que fueron 
seleccionados con una técnica aleatoria. La investigación concluyo en que las amnistías 
tributarias al no contar con estudios previos para su otorgamiento ha producido que la 
recaudación del impuesto predial disminuya en un índice de más del 36%  de 
disminución  en el 2015, así mismo reconoce que las amnistías tributarias a corto plazo 
benefician a la recaudación tributaria, que si bien es el fin que persigue generó 
consecuencias negativas en el comportamiento de los contribuyentes cumplidores, 
quienes dejaron de hacer el pago correspondiente en el momento oportuno por 
considerarlo menos conveniente. Por último, recomienda una política de 
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concientización a la población sobre la finalidad de promover el cumplimiento del pago 
de sus tributos. 
Colan (2018), en “La eficiencia de la recaudación del Impuesto Predial de la 
Municipalidad Provincial de Huaura 2015”, el cual es una investigación que busca 
conocer la eficiencia de la Recaudación del impuesto Predial, es de tipo descriptiva, 
con un diseño no experimental, en la que se realizó una encuesta con 63 trabajadores 
de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Huaura, La investigación arrojo 
el resultado que el 1.6% consideraba que la recaudación tributaria era adecuada y el 
85.7% consideraba que es moderada y el 12.7% era totalmente deficiente, atribuyendo 
estos índices entre una de las causas a las numerosas amnistías, señalando  que si bien 
es cierto la mejor etapa de cobranza se dio cuando se otorgaban las amnistías, estas han 
ido perdiendo su sentido debido a la cantidad de veces que se han ido dando, y sumado 
a ello el contribuyente ya conocedor de los meses en que se otorgan (agosto, setiembre, 
mayo, abril y diciembre), se acoge a esperar esos meses  para disminuir su deuda 
tributaria, generando en éste un cambio en su comportamiento como buen 
contribuyente. 
En términos generales la palabra amnistía significa: “perdón de cierto tipo de delitos, 
por el cual se extingue la responsabilidad de sus autores”, proviene de la palabra 
“amnesia” que supone el olvido. En este caso olvido de la obligación tributaria que 
mantiene el sujeto pasivo con la municipalidad. (Real Academia Española, 2018) 
Es recurso por el cual el sujeto activo de la relación tributaria absuelve las deudas 
tributarias de los contribuyentes morosos, siendo una forma de atraer ingresos al estado 
en plazo corto. La amnistía es una tributaria forma de perdonar a quien por mantenerse 
en la informalidad o siendo formal no cumplen con el pago íntegro y justo de su 
impuesto al igual que los demás contribuyentes.  Por ello lo que se busca es el 
sinceramiento de aquel contribuyente que se ha mantenido en la clandestinidad 
tributaria, es decir para aquel contribuyente que nunca declaro su predio. (Abissi 2018, 
pp.2) 
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En términos legales no existe concepto exacto, sin embargo, es entendida como la 
disminución de un impuesto que se asignó bajo parámetros legales. Esto es un perdón 
o condonación de aquellos impuestos que no fueron cancelados oportunamente por el 
contribuyente. (Goenechea, 2017, pp.99) 
Si bien no se cuenta con una legislación pertinente a esta materia, nuestro Código 
Tributario en el artículo 41°, nos habla de la Condonación, regulada como de una forma 
de extinguir la deuda tributaria, así también como la consolidación y la compensación, 
que al igual que la primera son figuras jurídicas que ponen fin a la obligación tributaria, 
cada una con un diferente tratamiento, pero con el mismo fin.  
Se debe tener en cuenta que como requisito previo a la amnistía tributaria debe haber 
una relación tributaria de sujeto activo que es el ente encargado del cobro del impuesto 
en este caso los gobiernos locales y el sujeto pasivo que es el contribuyente, siendo la 
amnistía procedimiento irregular de concluir la obligación tributaria, por el contario es 
un privilegio a quienes no cumplen con sus impuestos, sustentándose en principios que 
van en contra de la justicia y equidad.  (De la Cruz, 2015, pp. 28) 
Los incentivos tributarios entre ellos la amnistía, son otorgados con el propósito de 
lograr reunir un determinado monto, usándose como herramienta de captación de 
aquellas deudas que de alguna manera se consideran pérdidas, siendo este el único 
argumento por el cual se otorga de manera tan deliberada. (Huanca, 2016, pp. 73 y 74) 
Según Miguel Sánchez Huete, docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
existen importantes consecuencias a largo plazo en el otorgamiento de la amnistía 
tributaria entre ellas tenemos en primer lugar a las facilidades que tendrán los que 
incurran en el delito de lavado de dinero, debido a que se acogen a este beneficio 
tributario con la finalidad de no levantar sospechas o indicios en aquellas entidades 
encargadas de recoger, investigar y transmitir información a las autoridades 
competentes sobre operaciones financieras y en segundo lugar a la contrariedad con el 
Principio de Igualdad, siendo este además un principio constitucional en donde los 
ciudadanos (en este caso los contribuyentes), merecen un trato igualitario respecto de 
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aquellas situaciones que sean idénticas, como lo es en este caso. Es así que, si el 
contribuyente es cumplido y tributa una determinada cantidad, el otro contribuyente se 
acoge a este beneficio para pagar menos o simplemente para no pagar. Configurándose 
de esta forma una desigualdad en el trato que se les da a ambos y en situaciones 
similares (Sánchez, 2019, pp.215.) 
El principal efecto negativo que provoca el otorgamiento de las amnistías tributarias es 
la excesiva pérdida de ingresos a la administración tributaria, privándose muchas veces 
de la construcción obras públicas, servicios públicos, etc. en favor de los ciudadanos 
siendo estos de vital importancia para una sociedad en la que la desigualdad gobierna 
a diario. Por ello debe existir una normatividad clara en materia tributaria, que permita 
una recaudación eficaz. (Marhuenda, 2017, pp. 44) 
El impuesto Predial es un tributo de carácter municipal, que obliga al propietario de un 
bien rustico o urbano a efectuar un pago a favor del municipio, con la finalidad de 
atender necesidades básicas de un determinado distrito. El impuesto predial es una 
forma de auto gestionar los gastos propios de un municipio. (Ministerio de Economía 
y Finanzas, 2015, pág.33) 
Este impuesto  se encuentra regulado en la Ley de Tributación Municipal aprobada por 
el Decreto Legislativo N° 776 en el Capítulo II del artículo del 8 al 20, el cual está 
vigente desde el año 1994, sin embargo, no cuenta con normas reglamentarias respecto 
a este impuesto, es por ello que se usa el Reglamento del Impuesto al Valor del 
Patrimonio Predial a manera de auxiliar a los vacíos legales que se pueda tener, pues 
aunque ya se tenga preparado el proyecto para reglamentar la Ley de Tributación 
Municipal, no ha estado entre las prioridades de las autoridades correspondientes para 
impulsar el marco normativo sobre esta materia.(Durán y Mejía, 2015,pp. 46)  
Es el artículo 15 de la Ley de Tributación Municipal la que establece la forma de pago 
del impuesto, dándoles dos posibilidades a los contribuyentes. La primera opción es al 
contado en el que el pago del impuesto se debe realizar hasta el último día hábil del 
mes de febrero y la segunda opción que se hace en cuotas o armadas durante el año y 
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que puede ser el último día hábil de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. 
Dándole la libertad al contribuyente de poder acogerse a la forma de pago que más le 
convenga con la finalidad de cumplir sus impuestos de forma completa y oportuna. 
(Decreto Legislativo N° 776. Diario Oficial el peruano, 1994 Lima) 
Por otro la recaudación tributaria es una facultad que posee la Administración tributaria 
para procurar el pago del contribuyente ya sea voluntario o coactivo. Por medio de esta 
facultad la Administración tributaria se encarga de crear políticas y lineamientos con 
las que se llevara a cabo su función de una forma eficiente, teniendo en cuenta el estado 
de la deuda, antigüedad o naturaleza del impuesto a cobrar. Siendo esta una de las 
funciones más importante de la Administración Tributaria debido a que lo que recaude 
servirá para atender necesidades básicas de la población o ciudadanía. (Quintanilla, 
2014, pp. 81) 
El artículo 55 del Código Tributario, también le otorga esta facultad a la Administración 
Tributaria, en la que también la faculta a emplear a las otras instituciones financieras 
poder recibir el pago de la deuda tributaria, siendo esta última forma de recaudar los 
tributos una forma indirecta de recaudación. 
La administración tributaria realiza denodados esfuerzos por el cumplimiento oportuno 
y voluntario del pago de los impuestos de los contribuyentes, sin embargo, ocurren 
situaciones en los que los contribuyentes no cumplen con ninguno de estos requisitos 
para ser un cliente puntual, configurándose de esta forma la morosidad que es el 
incumplimiento de la obligación tributaria en el plazo establecido, siendo un deber 
como ciudadano cumplirla, ocasionado que el fisco no tenga los recursos monetarios 
necesarios para los gastos propios de un estado. Entre las causas de la morosidad 
tenemos: La falta de compromiso ciudadano que tienen los contribuyentes, la poca 
información que tienen los contribuyentes respecto al uso de sus impuestos, al 
contrario, se han visto casos en los que existe una malversación de fondos de las 
municipalidades en caso de corrupción, falta de asesoría al contribuyente de forma 
gratuita, oportuna y veraz sobre el cálculo de sus impuestos, y por ultimo también entre 
las causas tenemos el otorgamiento beneficios tributarios y de amnistías tributarias 
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convirtiendo al contribuyente en un usuario irresponsable por su conducta antisocial. 
(Condori, 2015, pp.50) 
Las políticas de recaudación son lineamientos y directrices de la administración 
tributaria que tiene que tienen como propósito cumplir con una recaudación eficiente, 
equitativa, simple y suficiente, en el que garantice la imparcialidad de la administración 
tributaria al momento del cobro del impuesto. En el caso del impuesto predial, se tienen 
aún diversos lineamientos por trabajar como por ejemplo hacer una correcta valoración 
del bien que es materia del impuesto con una debida fiscalización, así como también la 
no existencia de registro distrital de predios el cual sea una herramienta de los gobiernos 
distritales, siendo la excepción algunos distritos quienes si cuentan con este medio de 
apoyo. (Arias, 2018, pp.43). 
Habiendo abordado la problemática expuesta, surge como problema principal de la 
investigación la siguiente pregunta: ¿Dé que manera la amnistía tributaria del impuesto 
predial se relaciona con la recaudación tributaria en la Municipalidad de Comas 2017? 
Asimismo, de la misma realidad problemática emerge el problema específico N° 01: 
¿De qué manera la amnistía tributaria del impuesto predial incide en la morosidad de 
la Municipalidad de Comas 2017?, Y por último tenemos el problema específico N° 
02: ¿En qué medida la amnistía tributaria afecta en las políticas de recaudación en la 
Municipalidad de Comas 2017? 
Es relevante abordar esta problemática debido a que no existe una normativa que la 
regule de forma expresa en todos los ámbitos de aplicación, para que se establezcan 
además límites a quienes las otorgan y no otorgarlas de forma sucesiva como se ha 
visto en diferentes distritos de la capital. Esto permitirá una recaudación de manera 
eficiente y ordenada, porque hasta el momento se ha visto como su constante 
otorgamiento han ido generando desorden en la recaudación tributaria, en 
consecuencia, lo que se busca es implementar su regulación como un instrumento 
idóneo de la administración tributaria. 
En la práctica conoceremos como afecta económica y socialmente su otorgamiento, 
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debido a que genera en el contribuyente una cultura de no pago del impuesto, 
convirtiéndose además en una práctica en la que los contribuyentes se acogen cada vez, 
resultando más beneficiosa para ellos. Por ello es relevante analizar de qué manera el 
otorgamiento de las amnistías tributaria afecta la recaudación de impuestos, el cual nos 
servirá para conocer la problemática que en que se incurre al otorgarlas de forma 
reiterada sin ningún control y por un ente que no es especializado, así mismo servirá 
como instrumento de estudio para aquellas autoridades en donde se tenga como 
prioridad una buena gestión en materia de recaudación de impuestos  
Lo que se busca en el presente trabajo es analizar de qué manera la amnistía tributaria 
del impuesto Predial se relaciona con la recaudación tributaria en el distrito de Comas 
durante el año 2017, conoceremos el impacto que produce la amnistía del impuesto 
predial en el contribuyente al momento de hacer efectivo el pago del tributo. Veremos 
en medida que se va desarrollando la investigación si es que el contribuyente cumple a 
cabalidad con el deber cívico de hacer efectivo el pago de sus impuestos después de 
conocer que existe la amnistía tributaria con más cada vez con más frecuencia.  
El primer objetivo específico es respecto al índice de morosidad de los contribuyentes 
de la municipalidad distrital de Comas en el año 2017, el cual indagaremos si una de 
las principales causas de la misma se debe a que el contribuyente espera acogerse a la 
amnistía del impuesto, generando en éste una resistencia al pago oportuno y completo 
del tributo, configurándose así la morosidad, afectando a los ingresos de los gobiernos 
municipales. 
En segundo objetivo es recabar la magnitud con la que el otorgamiento masivo de la 
amnistía tributaria del impuesto predial funciona como herramienta de recaudación 
tributaria o si es que realidad no cumple con la finalidad esperada, en cuyo se buscará 
proponer nuevas alternativas del pago oportuno del tributo para poder suplir las 
necesidades primordiales de los municipios y coadyuvar con el gasto público que este 




2.1.Tipo y diseño de investigación  
Tipo de estudio 
La investigación que se elaborará es de tipo básica, teniendo en cuenta que busca conocer y 
recopilar información para construir un nuevo conocimiento que será agregado a lo que ya 
se ha estudiado e investigado respecto al tema. (Rojas, 2015, pp. 4) 
Enfoque de estudio 
En enfoque con el cual se trabajará la investigación que se presenta es cualitativa, debido a 
que se procesará información de sucesos ocurridos en la realidad, la cual será analizada para 
conocerla e interpretarla en su contexto natural. (Cauas, 2015, pp. 2) 
Nivel de estudio  
El presente trabajo se realizará bajo un nivel de investigación descriptivo, teniendo en cuenta 
que una investigación es de nivel descriptivo cuando se buscan características específicas y 
principales del fenómeno sujeto de estudio, en el cuál se seleccionan variables para ser 
analizadas de forma independiente o individual. (Cauas, 2015, pp.6) 
Diseño de investigación 
La Teoría Fundamentada se identifica por crearse a partir recopilación de la recolección de 
datos, los cuales servirán de apoyo a la investigación para demostrar la problemática mediante 
el análisis de datos, ofreciendo a la investigación más acercamiento a la realidad, permitiendo 
así interpretar datos sin caer en inconsistencias. (Padilla, Vega y Rincón, 2014, pp. 26 y 27). 
2.2. Escenario de estudio 
Con respecto al escenario de estudio, se refiere al espacio en el cual se procederá a recoger datos, 
como por ejemplo las entrevistas. En la presente investigación en preciso indicar que 
recolectaremos información de trabajadores de la Municipalidad de Comas, en específico del 
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área de Recaudación Tributaria y del área de Registro y Orientación al contribuyente, que es 
donde tendremos la información pertinente para lograr el objetivo de la investigación. También 
contaremos especialistas y juristas en materia de tributación municipal, quienes con su 
experiencia nos brindaran la información que permita conocer el problema de la investigación. 
2.3.Participantes 
Los sujetos que participaran en el presente proyecto, son trabajadores Municipalidad Distrital 
de Comas en especial del Área Rentas y Administración Tributaria con experiencia y 
conocedores en materia tributaria que se encargan de cumplir la función de recaudación de 
impuestos. 
Categorías y subcategorías 
Como primera categoría de la presente investigación tenemos a la amnistía tributaria y como 
segunda categoría la Recaudación Tributaria, teniendo esta última dos subcategorías que fueron 
seleccionadas para ser analizadas en la investigación, entre las que tenemos la morosidad y las 
Políticas de Recaudación 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Son herramientas que permiten al investigador acopias y procesar información con respecto al 
tema que se está investigando, el cual servirán para comprobar las hipótesis realizadas, 
permitiendo así lograr los objetivos de la investigación. (Hernández, 2014, pp.190) 
En el presente trabajo se usará como técnica e instrumento de recolección de datos: la entrevista 
y el análisis de Registro Documental. 
Técnicas de recolección de información 
Tal y como veremos en la presente investigación se trabajará con diversas técnicas de 
recolección de datos, que nos permitan reunir información pertinente en la investigación la cual 
Entrevista. La entrevista es un instrumento complementario al trabajo de investigación que 
sirve para encaminar al entrevistador a la información que éste busca. La información que se 
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obtenga de la entrevista no la encontrará en otras técnicas de recolección de datos pues en esta 
recolectará datos mediante un proceso de interacción con el entrevistado (Pulido, 2015, pp.1150) 
Revisión de fuentes doctrinal. Con respecto al análisis documental podemos manifestar que 
consiste en recolectar y reunir información pertinente a la investigación en libros, revistas, 
manuales, etc. los cuales deben provenir de fuentes confiables, la finalidad de esta técnica es 
profundizar y tener más conocimiento sobre el tema. 
Revisión de fuente jurisprudencial En el análisis jurisprudencial podemos manifestar que 
consiste en recolectar y reunir información pertinente a la investigación en sentencias, plenos 
casatorios, resoluciones judiciales, etc. los cuales provienen de los operadores del derecho, 
la finalidad de esta técnica es profundizar y tener más conocimiento sobre el tema. 
Revisión de fuente normativa Dentro de esta técnica de recolección de datos tenemos a las 
normas vigentes con respecto a materia tributaria. Entre las que tenemos el Código 
Tributario, La Ley de Tributación Municipal y Regional, las cuales luego de hacer el 
respectivo análisis, nos permitió profundizar en las categorías de la presente investigación. 
Análisis de normas de derechos comparado. - Es el procedimiento mediante el cual se 
analizó las normas del derecho comparado sobre las categorías establecidas en la 
investigación, es decir el tema de investigación. 
Instrumentos de recolección de información 
Guía de entrevista. El cual contiene 9 interrogaciones que el entrevistado responderá y que 
consta de tres preguntas basadas en el problema general, tres preguntas con respecto al 
Problema Especifico N° 01 y por último tres preguntas con respecto al Problema Específico 
N° 02. 
Ficha de análisis de fuente documentales. Es un instrumento de recolección de datos 
mediante, que nos permite reunir la información necesaria de libros, revistas jurídicas, etc. 
teniendo en cuenta que la fuente que nos brindó los datos fue confiable. 
Ficha de análisis de normas nacionales. En este instrumento se trabajó con la normativa en 
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materia tributaria como es el Código Tributario, La Ley de Tributación Municipal, dentro de 
las cuales encontraremos la forma en que ha sido regulada la Amnistía tributaria y los vacíos 
legales que se tiene con respecto al tratamiento que estas tienen en su aplicación. 
Ficha de normas de derechos comparada. En este instrumento se revisó normativa de 
países como España, con la finalidad de realizar el análisis correspondiente al tratamiento 
que tiene la Amnistía Tributaria en otros países, con el objetivo dar respuesta a las 
interrogantes de la presente investigación. 
2.5. Procedimiento 
El presente trabajo se inicia desde la realidad problemática que se observó en el distrito de 
Comas, así mismo se revisó investigaciones previas a la que hoy presentamos, y se logró 
consignar cinco antecedentes internaciones y cinco antecedentes nacionales. También se revisó 
el marco teórico de las categorías de la investigación que permitieron consolidar a investigación 
con bases sólidas. Posteriormente se prosiguió con el análisis de las técnicas que se emplearía 
para recolectar información que sea valiosa para la investigación. Entre las técnicas que se 
trabajaron fueron la entrevista, las fuentes de análisis documental, resoluciones, normativa 
vigente tanto nacional como internacional, el cual nos permitió contar con una visión más amplia 
del tema, la cual se fue canalizando en conocimiento mediante análisis de la información 
brindada. A continuación, se obtuvieron los resultados que esperamos en la investigación y de 
esta forma se comenzó con la parte final de la investigación siendo así que se empezó con la 
discusión de los resultados de la investigación llegando por último a la conclusión de la misma. 
Rigor científico 
La investigación que hoy presento se realizó de forma objetiva, en base a doctrina y normativa 
que se pudo considerar. En el que se pudo contar con plataformas virtuales y científicas ofrecidas 
por la Universidad Cesar Vallejo como son EBSCO, CONCYTEC, SCIELO, REDALYC, 
PROQUEST, siendo todas ellas publicaciones arbitradas y evaluadas por expertos y que también 
han sido citadas y referenciadas en el presente trabajo bajo las normas APA. 
El presente trabajo también fue pasado por el Software Turnitin el cual sirvió de herramienta de 
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apoyo para que los docentes puedan evaluar el nivel de similitud con otros trabajos. Asimismo, 
la investigación que hoy presento se realizó bajo el asesoramiento de un personal profesional 
capacitado y experta en materia metodológica y temática, dando validez de los instrumentos que 
conforman la guía de entrevista que son los siguientes: 
2.6. Método de análisis de información 
Una vez ya se cuente con la información que se necesita, se debe hacer una selección de la 
información que será de utilidad de la investigación. Existen fases que se deben seguir para 
lograr un correcto análisis, entre los que tenemos en primer lugar a la validez interna y externa 
de los datos mediante pruebas de validez o contrastar los datos con un experto, en segundo lugar, 
se debe exponer sin tergiversar información toda la información que se tenga, luego se debe 
conceptualizar toda la información que se tenga y por último trasmitir la información a otras 
personas de tal manera al mostrarles se llegue a la misma conclusión. (Schettini y Cortazo, 2015, 
pp. 62, 63)  
Se tuvo en cuenta la guía de entrevista, la ficha de análisis documental, la ficha de análisis de 
resoluciones, ficha de normas nacionales y fichas de normas de derecho comparado. El primer 
instrumento es la guía de entrevista, la misma que se aplicó se realizó a 10 trabajadores de la 
municipalidad distrital de Comas durante el año 2017. El segundo instrumento fue, la ficha de 
análisis de fuentes documentales, la misma que se utilizó en fuentes como libros y revistas 
científicas, trabajos de investigación, tesis entre otros. Asimismo, los datos recopilados de los 
instrumentos se realizaron de manera descriptiva. Es de señalarse que para la presente 
investigación se tuvo en cuenta los siguientes métodos: en primer lugar, el inductivo, debido a 
que se trabajó desde lo particular a lo más amplio; en segundo lugar, hermenéutico, ya que se 
analizaron normas pertinentes a en la investigación; y por último el comparativo, pues también 
se tuvo en cuenta normativa de otros países que permitió hacer un análisis comparativo de ambas 
legislaciones. Los métodos nos ayudaron a procesar la información con la que contábamos y 
canalizarla a los objetivos de la investigación. 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación que hoy presento ha sido producida bajo pautas establecidas por la Universidad 
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César Vallejo, el cual ha sido minuciosamente revisado por nuestros asesores en el marco del 
cumplimiento de los parámetros morales y éticos, del cual como autora de la misma doy fe. Así 
mismo también es importante señalar que la misma no vulnera ninguna norma, principio o 
valores, buscando más bien aportar con nuestros conocimientos a la mejora de la gestión pública 
Con respecto a las citas, se ha trabajado teniendo en cuenta normas vigentes de como APA, y 
se desarrolló respetando los derechos de autor (Ley N° 822), el consentimiento informado y la 

















Los resultados que se han adquirido durante el desarrollo de la presente tesis han sido obtenidos 
mediante entrevistas, análisis de fuentes doctrinales y fuentes normativas, las cuales nos han 
servido de apoyo para poder lograr los objetivos trazados al iniciar la investigación que hoy 
presento y que continuación pasare a detallar y explicar. 
Descripción de las guías de entrevista 
Dentro del objetivo general: “Analizar de qué manera la amnistía tributaria del impuesto predial 
se relaciona con la recaudación tributaria en la Municipalidad de Comas 2017”, del cual se 
desprendieron las siguientes preguntas: 
1. ¿De qué manera la amnistía tributaria del impuesto predial se relaciona con la 
recaudación tributaria en la Municipalidad de Comas 2017? 
2. ¿En qué medida la amnistía tributaria es aplicable como instrumento de recaudación 
tributaria en la Municipalidad de Comas 2017? 
3. ¿De qué manera se promueve la recaudación tributaria en la Municipalidad de Comas 
2017? 
Para los entrevistados la amnistía tributaria no genera ningún aporte a la recaudación de 
impuesto, debido al condonar la deuda tributaria ocasiona que el pago del impuesto predial sea 
parcial, perjudicando las arcas municipales a largo plazo. Asimismo, señalan que la amnistía 
lejos de ser un instrumento o mecanismo para solucionar la problemática de la morosidad de los 
contribuyentes, ha ocasionado efectos nocivos porque menoscaba en la cultura tributaria de los 
ciudadanos. También se manifestaron respecto a la idoneidad de esta figura tributaria, 
considerando que existen diversos mecanismos que se pueden usar para el cobro completo del 
impuesto por ejemplo las ejecutorias coactivas, fraccionamiento de la deuda tributarias, 
campañas masivas de información al contribuyente, entre otras facilidades al contribuyente que 
le permitirá cumplir a cabalidad con su obligación. Finalmente señalaron que los gobiernos 
encargados de administrar este importante impuesto no cuentan con la capacidad de poder 
manejarlo, debido a su falta de preparación en temas de recaudación tributaria. 
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Pasando al objetivo específico N° 01 tenemos: “Determinar en qué manera la amnistía tributaria 
del impuesto predial incide en la morosidad en la Municipalidad de Comas 2017” en donde se 
hicieron las siguientes preguntas:  
1. ¿De qué manera la amnistía tributaria del impuesto predial incide en la morosidad en la 
Municipalidad de Comas 2017? 
2. ¿Puede identificar los principales efectos que produce la amnistía tributaria de 
Municipalidad de Comas 2017? 
3. ¿Son las amnistías tributarias medios suficientes para reducir la morosidad de los 
contribuyentes en la Municipalidad de Comas 2017?  
De las entrevistas realizadas se obtuvo que definitivamente el otorgar amnistías tributarias en 
las municipalidades, ha ido ocasionado que el nivel de morosidad se incremente, debido al uso 
y abuso de las mismas creyendo que será la solución para la morosidad con la que ya cuentan, 
y más aún cuando el uso excesivo de las mismas genera también que aquellos contribuyentes 
que si pagan su impuesto según su cronograma, más adelante a largo se resistan al pago del 
impuesto. Los especialistas consideran que se refuerza la conducta del contribuyente moroso 
premiando su actitud negativa con beneficios tributarios, menoscabando la buena cultura 
tributaria, también desencadena como indicador de una mala gestión al momento de recaudar 
impuestos. Finalmente advierten que de seguir con el uso excesivo o masivo del mismo 
desencadenará en los contribuyentes una costumbre que cada vez se hace masiva, resultando 
cada vez menos eficaz, por todo ello se recomienda usar otros mecanismos que también existen 
y que si bien no están implantados en la cultura ciudadana se debería empezar por trabajarlas 
desde los gobiernos encargados del cobro de este importante impuesto 
Por último, en el objetivo específico N° 02 tenemos: “Explicar de qué manera la amnistía 
tributaria del impuesto predial afecta en las políticas de recaudación en la Municipalidad de los 
Comas 2017” que al igual que los anteriores también se fracciono en tres preguntas: 
1. ¿En qué medida la amnistía tributaria afecta en las políticas de recaudación en 
Municipalidad de Comas 2017? 
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2. ¿Qué beneficios cree que aporta las amnistías tributarias en la Municipalidad de Comas 
2017? 
3. ¿Cuáles son las principales limitaciones u problemas que se tienen al momento de 
emplear las políticas de recaudación en Municipalidad de Comas 2017? 
Para los entrevistados la amnistía tributaria afecta de forma negativa la recaudación de impuesto, 
ya que no aporta nada a la recaudación tributaria, porque no se toma en cuenta la verdadera 
capacidad contributiva del contribuyente, además ocasiona que se limite tremendamente las 
decisiones de las autoridades locales al momento de establecer medidas concretas para aumentar 
la recaudación, A toda esta problemática también se suma una falta del compromiso de los 
ciudadanos quienes no tienen interés alguno de tributar por el bien de su distrito, no estando 
involucrados en la realidad económica del distrito, por ello los gobiernos deberían empezar 
promoviendo nuevas políticas de recaudar impuestos de la manera más justa para todos. 
Para Ramírez (2019), una de las limitaciones que se tiene al momento de emplear políticas de 
recaudación es la mala imagen que tienen nuestras autoridades por problemas de corrupción en 
los que los vecinos tienen poca confianza de tributar, debido a que no ven un desarrollo en su 
distrito como la ejecución de obras, falta de limpieza, áreas verdes, etc.  
Descripción de Fichas Documentales 
Se detallará las fuentes encontradas, las cuales permitirán lograr los objetivos de la presente 
investigación. 
Dentro del Objetivo General de la investigación: “Analizar de qué manera la amnistía tributaria 
del impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria en la Municipalidad de Comas 
2017”,  
Al respecto Sánchez (2017), que el uso masivo de la amnistía tributaria es un signo de como la 
entidad encargada de la recaudación tributaria es deficiente y esto debido a que no se han 
agotado otro tipo de mecanismos que permitan la recaudación tributaria completa al igual que 
otros contribuyentes. Todo este déficit en la manera de recaudar impuestos es traducido en el 
decaimiento de los ingresos a las oficinas de recaudación. Equivocadamente con el intento de 
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recaudar “algo” de la deuda que mantiene el contribuyente, es que se usan mecanismos 
desesperados, sin medir las consecuencias a largo plazo de estas acciones. El autor de esta 
revista científica además manifiesta que la amnistía tributaria es un instrumento que no permite 
el crecimiento de cualquier reforma que la administración tributaria se proponga, pues nada le 
asegura que el contribuyente solo se acoja una sola vez a este beneficio tributario, por el contario 
el contribuyente tendrá este hecho como un antecedente en el que no se exige el cumplimiento 
de por lo tanto en adelante se convertirá una costumbre su uso. 
Posteriormente se realizará el análisis del objetivo específico N° 01: “Determinar de qué manera 
la amnistía tributaria del impuesto predial incide en la morosidad en la Municipalidad de Comas 
2017” 
Para este objetivo se analizó la Ordenanza N° 557 correspondiente a la Municipalidad de Comas, 
la cual nos muestra que se otorga este beneficio tributario a aquellos contribuyentes que no han 
regularizado el pago de su impuesto predial del ejercicio 1996 al 2018, en el cual podemos 
darnos cuenta que desde el año 1996 han seguido manteniendo su morosidad. Demostrando el 
mínimo interés que tiene el contribuyente de regularizar su situación y por otro lado vemos 
como la autoridad encargada de administrar la recaudación de este tributo refuerza ese 
comportamiento otorgándole más tiempo de lo dado en razón que se prioriza los pocos recursos 
que tiene el contribuyente para hacerse cargo de sus impuestos, colocándolos en un nivel de 
ventaja con respecto de quienes si pagan sus impuestos. Este comportamiento de ambas partes 
de la relación tributaria son la causa de como un distrito grande y populoso es un distrito con un 
índice de morosidad muy alto con respecto a otros distritos en los que el nivel de morosidad el 
mínimo, precisamente por lo implacable que son con el cobro de sus impuestos. 
Por último, dentro del objetivo específico N° 02: “Explicar de qué manera la amnistía tributaria 
del impuesto predial afecta en las políticas de recaudación en la Municipalidad de los Comas 
2017”, se realizó un análisis documental del aporte de José Prieto en su libro Medidas para 
mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias: Las amnistías fiscales. 
Del análisis realizado se desprende la conclusión con respecto al papel que cumple la 
administración tributaria, la cual debería ser eficiente y sólida, que permita al contribuyente 
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tener la confianza que no habrá amnistía para aquellos que no tributen puntualmente, pues por 
más buen contribuyente que sea, en cualquier momento optara por tomar el camino de esperar 
la amnistía. Y es que, en el afán de mejorar la recaudación de impuestos, se optan por medidas 
desesperadas de recaudación, si medir las consecuencias, agravando y deteriorando la conducta 
que debería tener el contribuyente cuando le toca asumir un tributo. Esta medida por la que opta 
la administración tributaria es no garantiza el incremento de los impuestos, sino más bien una 
alteración significativa en el orden económico de una sociedad. 
Además, según el autor, los beneficios tributarios son otorgados a personas que no precisamente 
cuentan con un buen historial tributario, lo cual nada aseguró a la administración tributaria que 
quienes se acogieron a este beneficio no lo volverán hacerlo, al contrario, son los más recurrente. 
Todo esto ha sido tomado como ejemplo por aquellos contribuyentes puntuales, y ha conseguido 















La investigación que hoy se presenta se analizó de qué manera la amnistía tributaria del 
impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria, teniendo que cuenta que el impuesto 
predial es un tributo que es administrado por los gobiernos locales y que estos debido a la 
independencia que gozan, no están sujetos a una fiscalización o control por parte de ninguna 
autoridad en este aspecto. Por ello al referirnos a la amnistía tributaria consideramos que los 
gobiernos locales no son conscientes de lo perjudicial que están llevando a cabo la recaudación 
de impuestos y de las consecuencias que tienen no solamente en el ámbito económico, sino 
también en cómo se refleja el otorgamiento de amnistías tributarias en la cultura el contribuyente 
al momento de asumir el pago de sus impuestos. Es importante que los entes recaudadores de 
tributos tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en sus hombros y que la forma como 
recauden impuestos, desencadenará en los contribuyentes un tipo de comportamiento. Dentro 
de toda esta problemática nos preguntamos ¿Se debe seguir usando la amnistía como medio de 
recaudación? O es que acaso son mecanismos desfasados para una sociedad con un gran índice 
de morosidad. 
El artículo 41° del Código Tributario nos habla de la condonación de la deuda tributaria, como 
una forma de extinguir la deuda tributaria. Así mismo indica que los gobiernos locales pueden 
condonar solo el interés moratorio y las sanciones de los impuestos que estas entidades 
administren, es decir no pueden condonar el impuesto predial como tal, sin embargo, aun sin 
tener estas facultades normativas para hacerlo, aún existen municipalidades que la siguen 
otorgando como mecanismo de recaudación. 
Con respecto a los resultados de la investigación se pudo conocer que el uso y abuso de las 
amnistías tributarias han ocasionado menoscabar la conciencia tributaria de aquellos 
contribuyentes que en algún momento fueron puntuales, configurándose su otorgamiento como 
un efecto nocivo para la recaudación tributaria, coincidiendo con Marhuena (2017), quien con 
su valioso aporte nos señala que el uso recurrente de la amnistía tributaria es una excesiva 
pérdida de ingresos a la administración tributaria, y que esto desencadena en una escasez en la 
construcción de obras públicas y servicios públicos en favor de la ciudadanía. Así mismo 
Goenechea (2017) apoyándose en estudios realizados en distintos estados concluyo que la 
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amnistía tributaria supone una pérdida de ingresos al Estado y a la vez es una ofensa al 
contribuyente que, si cumple con el pago oportuno del impuesto, por ello es que sugirió a los 
gobiernos eliminarla de forma progresiva especialmente en aquellos lugares en donde su uso ha 
sido muy alto. 
La función de la amnistía tributaria según nuestros resultados es una forma rápida de recaudar 
tributos por lo tanto su principal característica es la rapidez con la que surte efectos, siendo esta 
la única ventaja y razón que justifica su existencia, por ello se consideró que este instrumento 
no es idóneo para la recaudación tributaria, teniendo en cuenta que solo se justifica su uso por 
la rapidez de recaudación, mas no su efectividad para recaudar. Es así que para Huanca (2015), 
quien considera que la amnistía tributaria surge debido a que la administración tributaria tiene 
impuestos que ya ha considerado perdidos, y que después de mucho tiempo no ha podido cobrar, 
surgiendo la amnistía tributaria como una medida desesperada de recuperar una parte del 
impuesto, invocando ante ello a que deben agotar otras formas de recaudar impuestos, evitando 
así caer en la amnistía, ya que esta es una forma de tener liquidez, y a la vez tomado como 
argumento para seguir otorgar andola de forma tan deliberada.  Todo esto también se vio 
reflejado en los estudios realizados por Chigne y Cruz (2014) el mismo que se realizó en la 
Provincia de Lambayeque y que dio como resultado un aumento en la morosidad en los 
contribuyentes comenzando con un 44.90% en el 2010 y ascendiendo hasta en 63.9% en el 2012, 
es decir en tan solo dos años, siendo la causa principal el otorgamiento repetitivo de las amnistías 
tributarias otorgadas en tan poco tiempo y como única justificación la rapidez con la que se 
recauda dinero.  
Dentro de las formas de promover la recaudación hemos encontrado que existen por ejemplo 
las campañas masivas de información al contribuyente sobre la importancia de aportar con su 
tributo a tiempo y lo importante que es contar con el tributo para la municipalidad. Para 
Amasifuen (2015) se deben usar otros mecanismos que busquen promover la recaudación 
tributaria y que permita tomar conciencia sobre su importancia a los contribuyentes, para así 
evitar llegar a ejecutar procedimientos más costosos y engorros sobre todo para la 
municipalidad, porque de nada sirve hacer el requerimiento formal del pago del tributo en varias 
ocasiones si a la larga, se dará amnistía al contribuyente. Así mismo Llonto, Aguilar y 
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Parihuaman (2017), los gobiernos locales carecen de planes o estrategias que permitan una 
adecuada gestión en lo que respecta a la recaudación por ejemplo no existen campañas de 
información a los vecinos sobre las implicancias que tiene no tributar a tiempo, sobre las 
sanciones que acarrea su incumplimiento, muy por el contrario, se condona las deudas tributarias 
de quienes no cumplen con hacerlas efectiva. Por todo lo mencionado lo que se busca es generar 
conciencia sobre quienes administran los impuestos  
Otro hallazgo consiste en que mientras más amnistías tributarias se otorguen, en nivel de 
morosidad de los contribuyentes aumento y esto porque el contribuyente cumplido se ve 
incentivado con estas medidas en favor de quienes no cumplen con su obligación tributaria. En 
esa misma línea Condori (2015), es un autor que le atribuye la causa de la morosidad de los 
contribuyentes al otorgamiento de amnistías tributarias, y que estas terminan por convertirlo en 
un usuario irresponsable tributariamente hablando, produciéndose el incumplimiento de la 
obligación. A este resultado se suma Waluyo (2018) quien indica que las amnistías tributarias 
influyen en el cumplimiento puntual de los contribuyentes, porque es mucho más favorable 
pagar una tasa menor que una tasa mayor y con mucho más plazo de tiempo para hacerla 
efectiva. 
De los resultados obtenido también hemos encontrado que además de incentivar a la morosidad 
existen otros efectos que produce la amnistía tributaria a largo plazo entre los que tenemos una 
caída en la recaudación a largo plazo y la de menoscabar la conciencia tributaria que son las 
más relevantes, el cual coincide con Sánchez (2019) quien manifiesta que también existen 
nuevos efectos a producirse entre los que hallamos las facilidades a las que tienen acceso los 
agentes que blanquean dinero, es decir el delito conocido como lavado de activos y es que al 
acogerse a este beneficio no permitirá levantar sospechas o indicios a las entidades encargadas 
de recoger, investigar y transmitir información sobre el movimiento ilegal de este dinero.  Así 
mismo para Sánchez (2017) quien reveló que con la amnistía tributaria se permitió tener ingresos 
rápidos, pero solo fueron temporales, es decir acelerando la recaudación sin medir el importe 
real a recaudar.  
Dentro de los mecanismos para recaudar impuesto no solamente tenemos la amnistía, sino 
también otros como por ejemplo, el fraccionamiento de la deuda, el cual permite hacer el pago 
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de sus tributos en armadas (hasta cuatro armadas en un año), siendo una facilidad que se le 
otorga al contribuyente para regularizar su situación tributaria y no caer en la morosidad, 
también se tiene a las ejecutorias coactivas que en realidad deberían ser usadas en últimos casos, 
es decir agotando otras formas de recaudar impuestos. Con respecto al fraccionamiento de la 
deuda tributaria, la Ley de Tributación Municipal en el artículo 15°, también ha establecido esta 
opción de pagar el impuesto predial en cuatro armadas durante un año, es más el contribuyente 
tiene la facilidad de acogerse de forma voluntaria. Para Bayer, Oberhofer y Winner (2015), 
existen otras formas de recaudar impuestos de forma voluntaria en los contribuyentes como por 
ejemplo los incentivos tributarios que pueden ser los créditos bancarios, y solo pueden acceder 
quienes estén al día en sus tributos, siendo esta una forma en la que ambas partes se benefician 
por un lado la administración tributaria puesto que recauda todo el impuesto y por parte el 
contribuyente que tiene facilidades en créditos bancarios. 
Respecto al nivel de afectación de la amnistía tributaria que tiene con las políticas de 
recaudación, se determinó mediante los resultados que no produce ningún aporte, ya que no se 
toma en cuenta la verdadera capacidad del contribuyente. En la misma línea, pero con otras 
palabras Marhuena (2017) manifiesta que produce un efecto negativo y ello se ve reflejado en 
la poca que se tiene en la construcción de obras públicas, prestación de servicios públicos, etc. 
Asimismo, nos dice Colan (2018), quien realizó estudios sobre la eficiencia de la amnistía 
concluyendo que la misma fue perdiendo su sentido debido a la cantidad de veces que se otorgó 
y género un cambio negativo en el comportamiento del contribuyente. 
En los resultados de los estudios realizados también tenemos que el beneficio de la amnistía 
tributaria es la rapidez con la que se logra recaudar tributos, porque como ya hemos visto a largo 
plazo produce efectos nocivos en la recaudación. Para Marhuena (2017), el único que se 
beneficia es el contribuyente moroso, quien, a pesar de haber evitado el pago del impuesto, se 
le perdona la deuda tributaria ya sea total o parcialmente, en consecuencia, no tiene ningún 
beneficio ni ventaja para la administración tributaria, pero para Abissi (2018), otro beneficio 
que produce es el sinceramiento del contribuyente que se ha mantenido en la informalidad, es 
decir se logrará que declare la existencia de su predio y este asuma su responsabilidad como 
sujeto de la relación tributaria.  Para Jacome (2017) la amnistía tributaria actualmente no tiene 
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ningún beneficio, porque se ha visto desfasada debido a su uso masivo aumentando 
significativamente el índice de morosidad de los contribuyentes.  
Además dentro de las principales limitaciones que tiene la administración tributaria para 
recaudar impuestos, los estudios realizados indicaron que por parte de los contribuyentes, hay 
una ausencia de cultura tributaria y una falta de compromiso para mejorar su distrito, todo ello 
es a causa de los problemas de corrupción en los que nuestras autoridades no han sido ajenas, 
también existe un poco o casi nula ejecución de obras y esto debido a que el contribuyente 
desconfía del uso debido de sus impuestos. Bajo esta misma línea también Condori (2015), 
concluyó que no existe un compromiso ciudadano y esto se debe a la poca información que se 
recibe de los entes recaudadadores, todo esto acompañado de una malversación de fondos en 
los que muchas autoridades se han visto involucradas y también reconoció como otra limitación 
que tienen es el uso excesivo de amnistías tributarias Para Villanueva (2018), la administración 
de los tributos no tiene políticas de concientización para promover el cumplimiento de sus 













1. La amnistía tributaria, tal y como hemos podido conocer no es un mecanismo de 
recaudación tributaria eficiente, convirtiéndose contrariamente en un instrumento por 
el cual los ciudadanos no se hacen responsables a carta cabal de sus impuestos, 
consecuentemente la recaudación de impuestos se ve afectada debido a que la liquidez 
de los municipios no será la misma con respecto a la real. 
2. La amnistía tributaria del impuesto predial fue creada con la finalidad de atraer ingresos 
a los entes municipales, surgiendo como una medida desesperada de recaudar dinero de 
aquellos contribuyentes que se encontraban como morosos en el distrito. Si bien en un 
primer momento los resultados fueron favorables para la entidad, por la liquidez que 
tuvo, más adelante se acogían a este beneficio tributario no solamente los 
contribuyentes morosos, sino también se sumaban quienes, si pagaban de forma puntual 
y voluntaria este impuesto, ocasionando una conducta inadecuada frente a su distrito, 
aumentando la morosidad. 
3. Por otro lado, los gobiernos locales, no tienen un fortalecimiento con respecto a las 
políticas de recaudación impuestos, y ello se ve reflejado en que usan la manera más 
fácil de recaudar impuestos, lo cual resulta perjudicial debido a que por un lado se van 
creando políticas y lineamientos que hagan efectiva una buena recaudación por otro 









1. La amnistía tributaria del impuesto se ha ido dando de forma muy recurrente en casi 
todos los distritos de Lima, ante el surgimiento de una problemática evidente como lo es 
la morosidad, además surge como consecuencia del desconocimiento que tienen los 
gobiernos locales que su otorgamiento contraviene el art. 74 de la Constitución Política 
correspondiente al Principio de Legalidad del Régimen Tributario y Presupuestal, en el 
que se señala que los gobiernos locales tienen la facultad para la creación, modificación 
y supresión de otros tributos como son las tasas y contribuciones, mas no para los 
impuesto. Por ello es importante en primer lugar incorporar al artículo en mención de la 
siguiente manera: “Se extiende la facultad de suprimir los impuestos que las 
municipalidades administren, siendo reguladas por una norma específica, 
permitiendo una recaudación ordenada y con límites”. Consecuentemente esta 
incorporación debería alcanzar el Código Tributario en su art. 41 en donde se le atribuya 
facultades de condonación a los gobiernos locales, no solamente de los intereses y moras 
de los impuestos sino del tributo. 
2. Las facultades que tengan los gobiernos locales sobre los tributos que administren deben 
contener un límite y ello se logrará mediante la creación de una norma en la que se 
establezca en primer lugar la creación de un Código Único de Contribuyente que  permita 
al gobierno local conocer la cantidad de veces en que el contribuyente desea acceder a 
la amnistía tributaria y así evitar la duplicidad para acceder a este beneficio, siendo una 
prohibición taxativa para que el contribuyente no acceda dos veces a este beneficio. 
3. Por otro lado, se deberían crear nuevos mecanismos alternativos a la recaudación, que 
le incentive al contribuyente a pagar sus impuestos de forma voluntaria. Estos incentivos 
pueden ser por ejemplo los créditos bancarios, siendo una opción en la que tanto la 
administración tributaria como el contribuyente se ven beneficiados. 
4. La cultura tributaria no precisamente viene ligado a una norma que lo impere, sino más 
bien a la educación que puede venir desde casa o desde en el colegio, por ello es que es 
importante contar con materias o asignaturas desde determinado nivel educativo que 
permitan valorar la importancia de pagar nuestros impuestos desde temprana edad. 
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